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Ii 
Peran Konservatisme dalam Mengurangi Konflik Pemberi Pinjaman - Pemegang Saham 
dalam Kebijakan Dividen 
Ringkasan 
Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah perusahaan yang menghadapi konflik 
antara pemberi pinjaman dan pemegang saham atas kebijakan dividen, akan memilih untuk 
menerapkan akuntansi yang lebih konservatif. 
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variable independen.Variabel 
dependen adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen adalah konflik pemberi 
pinjaman dan pemegang-saham atas kebijakan dividen. Variabel konservatisme akuntansi diukur 
berdasarkan pasar dan berdasarkan akrual. Variabel konflik pemberi pinjaman - pemegang 
saham atas kebijakan dividen diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu, ketidakpastian 
operasi, tingkat dividen (sebagai prosentasi dari aset), and leverage. Di samping itu, digunakan 
variabel lain untuk mengontrol profitabilitas, ukuran perusahaan,dan pertumbuhan 
penjualan.Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data laporan keuangan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangannya pada 
31 Desember2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga ukuran konflik pemberi pinjaman-pemegang 
saham dalam kebijakan dividen yaitu standar deviasi imbal hasil saham, tingkat dividen, dan 
leverage berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi konservatif. Hal ini bahwa semakin 
tinggi konflik pemberi pinjaman-pemegang saham dalam kebijakan dividen, maka semakin besar 
dorongan perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang lebih konservatif, 
Kata kunci: konservatisme, pemberi pinjaman, pemegang saham, kebijakan dividen, akrual 
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